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рынке. Реализация концепции маркетинга должна начинаться с уровня туристического предприя-
тия, постепенно развиваясь до государственного масштаба. 
Базовыми инструментами маркетинга является комплекс «4p»: product (существующий ассор-
тимент туристических продуктов, а также набор оказываемых услуг), place (способы сбыта тури-
стического продукта), promotion (коммуникационная политика, включающая рекламу, public 
relations, политику стимулирования сбыта и личную продажу),  price (цена туристического про-
дукта с учетом скидки или надбавки, подразумевающая форму оплаты). На данный момент, этот 
комплекс включает в себя еще 5 базовых элементов: people (квалифицированный персонал, спо-
собный оказать качественную услугу клиенту и максимально удовлетворить его потребности), 
physical evidence (окружение, обстановка в офисе туристической фирмы, где осуществляется про-
цесс продаж, непосредственное окружение клиента, формирующее у него восприятие туристиче-
ской услуги на начальном этапе), process (способ предоставления услуг), programming (программ-
ное обеспечение маркетинга, включающее специализированные программы построения взаимоот-
ношений с клиентами CRM, EMM–cистема), positioning (позиционирование туристического про-
дукта, выражающее четкие конкурентные преимущества его перед аналогами).   
Соответственно, для рационального использования названных элементов комплекса маркетин-
га необходимы: разработка туристического продукта (с учетом проведения маркетинговых иссле-
дований рынка, потребностей потребителей, конкурентов), грамотная стратегия его продвижения 
на рынок (с учетом комплекса «9Р») и качественная реализация с соблюдением всех стандартов 
качества.  
Следующим элементом реализации концепции маркетинга  является построение продуктовой 
стратегии, то есть, формирование ассортимента продукции и разработка направлений оптимиза-
ции продуктового ряда, наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечи-
вающего эффективность деятельности туристского предприятия на рынке с учетом жизненного 
цикла продукта и особенностей услуги как товара. Роль государства при формировании эффек-
тивного развития туристической индустрии состоит в грамотном построении стратегии нацио-
нального туристического продукта, ценовой стратегии, сбытовой стратегии и стратегии коммуни-
кации, реализация которых на национальном уровне поможет развиваться туристическим пред-
приятиям на региональных и локальных уровнях.  
Таким образом, эффективное и продуктивное развитие въездного туризма на национальном 
уровне должно обеспечиваться путем государственного регулирования. Этот процесс должен со-
провождаться внедрением комплекса маркетинговых мероприятий и формированием общей стра-
тегии развития туристической отрасли. 
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Сегодняшний этап развития человечества характеризуется высоким уровнем динамичности во 
всех сферах деятельности: экономической, политической, социальной, экологической, культурной. 
В условиях ограниченности ресурсов проблема устойчивого развития приобретает все большую 
актуальность, поскольку направлена на сбалансирование социального, экономического и экологи-
ческого развития. Как отмечает А. Д. Урсул, «стратегия устойчивого развития требует достижения 
гармонии между людьми и между обществом и природой» [1]. Важной составляющей социально–
экономического и социоприродного развития является сфера туризма. Во–первых, туризм являет-
ся источником доходов государства и регионов, во–вторых, выступает катализатором социально–





Концепция устойчивого развития, под которым понимается «развитие, обеспечивающее удо-
влетворение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности удо-
влетворения потребностей будущих поколений» (Всемирная комиссия по окружающей среде и 
развитию, 1987), стала руководящим принципом долгосрочного глобального развития [2].  
В Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года [4, с. 13] представлена модель устойчивого развития, которая вклю-
чает совокупность принципов и требований к социально–экономической и политической системам 
государства, режиму функционирования и взаимодействия их подсистем, обеспечивающих гармо-
низацию отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика». Системообразующим 
блоком функционирования модели должно стать социально ориентированное, экономически эф-
фективное и экологозащитное развитие страны с учетом удовлетворения потребностей нынешних 
и будущих поколений. 
Неотъемлемой составляющей устойчивого развития общества является устойчивое развитие 
туризма. По определению ЮНВТО, устойчивый туризм в полной мере учитывает его текущие и 
будущие экономические, социальные и экологические последствия в процессе удовлетворения 
потребностей посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих регионов [5]. 
Несмотря на то, что вопросы устойчивого развития туризма широко освещаются в современ-
ных научных работах, эта проблема по–прежнему сохраняет свою актуальность. Поэтому целью 
данного исследования является изучение новейших подходов к устойчивому развитию туризма, 
выявление факторов, влияющих на устойчивое развитие турпредприятий. 
Различные аспекты устойчивого развития туризма исследуются в работах таких ученых, как Л. 
Бутовски, К. Ааль, Е.Г. Киякбаева, А.Е. Злотникова, Е.В. Лебедев и др. Л. Бутовски в своей работе 
предлагает краткосрочную модель устойчивого туризма [6], которая направлена на достижение 
состояния равновесия между потребностями туристов и потребностями местного сообщества, со-
храняя ценность природной и социально–культурной среды  в зонах приема.  
К. Ааль  различает два противоположных подхода к «окружающей среде» и три различных 
уровня экологического сознания при изучении взаимосвязи между окружающей средой и туриз-
мом в процессе исследования устойчивого туризма [7, с. 2565]. 
Под устойчивым развитием туризма Е.Г. Киякбаева понимает его долгосрочное развитие на ос-
нове гармонизации социальных, экономических, экологических и культурных целей для настоя-
щего и будущих поколений [8, с. 23]. По мнению А.Е. Злотниковой и Е.В. Лебедева туристическая 
деятельность может считаться «устойчивой» при условии суммарного положительного баланса 
экологических, социально–культурных и экономических воздействий [9, с. 246]. 
Поскольку основными субъектами, которые обеспечивают развитие сферы туризма в регионе, 
являются турпредприятия, рассмотрим основные группы факторов, влияющих на их деятельность. 
Общая среда турпредприятия включает в себя факторы, которые не связаны с предприятием 
напрямую, но которые так или иначе влияют на его деятельность, т.к. создают общие условия хо-
зяйствования. Рабочая среда – это среда непосредственных контактов турпредприятия, она вклю-
чает тех субъектов, с которыми имеются прямые отношения или которые прямо влияют на орга-
низацию. Внутренние факторы представляют собой условия, которые сложились в различных 
направлениях деятельности самого турпредприятия.  
Таким образом, устойчивое развитие индустрии туризма связано с гармоничным, сбалансиро-
ванным развитием экономики, социокультурной и природной среды, и является жизненно необхо-
димым. Планируя направления для достижения состояния устойчивого развития турпредприятиям 
необходимо определить факторы, влияющие на их деятельность, оценить степень их влияния и 









Рисунок – Факторы устойчивого развития турпредприятий 
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